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Resumo SIC 2016 
Este trabalho aborda a modelagem de sistemas elétricos de potência, o 
desenvolvimento de janelas de simulação e a adaptação de rotinas de um simulador de 
dinâmica de sistemas não-lineares utilizado na realização de análises da estabilidade de 
um sistema elétrico de potência. Para isto, as unidades de geração foram modeladas como 
geradores síncronos, ligados diretamente ao sistema de distribuição de energia elétrica.  
Durante o trabalho foi efetuado o desenvolvimento de trechos de rotinas no 
ambiente MatlabTM. Também foi realizado o desenvolvimento de janelas de simulação 
que permitem a alteração de diversos parâmetros do simulador e do modelo do sistema 
elétrico de potência e a realização de diferentes tipos de análises.  
Como resultados das análises de estabilidade apresentam-se as curvas do perfil de tensão 
em regime permanente, da variação de tensão durante um curto-circuito nas linhas e da 
regulação de tensão de regime permanente.  
Espera-se que esta ferramenta de simulação possa contribuir com os estudantes 
nas disciplinas dos cursos de Engenharia em Energia e Automação Industrial em seus 
estudos, bem como na realização de diferentes tipos de análises de estabilidade dos 
sistemas elétricos de potência em futuros projetos de pesquisa. 
